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En el año 2017 por Normativa vigente de SUNAT Laboratorios Bagó del Perú SAC , 
empresa del sector farmacéutico, fue considerado en  lista de Empresas que deben 
adecuarse en forma obligatoria  como  Emisores Electrónicos. 
Ante esta Obligatoriedad es que la Gerencia de Administración y Finanzas solicita al 
área de informática darle prioridad al inicio del Proyecto de Facturación Electrónica 
para su Organización. 
La jefatura de Informática de Laboratorios Bagó del Perú SAC para llevar a cabo con 
éxito el proyecto se conformó un equipo multidisciplinario con integrantes de 
colaboradores de las áreas que están  involucradas dentro del flujo de facturación. 
También formaron parte de este proyecto los recursos de la empresa Proveedora del 
Servicio Electrónico.  
La implementación de la Facturación Electrónica llevada a cabo en Laboratorios Bago 
del Perú SAC  permitió superar la fecha límite de obligatoriedad de SUNAT y 
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 El presente trabajo detalla la implementación de una solución de facturación 
electrónica para la organización Laboratorios Bagó del Perú S.A.C.  La cual se llevó a 
cabo dado que la organización se encontraba en la lista de empresas obligadas a ser 
Emisores Electrónicos por disposición de SUNAT. 
 
Los departamentos Tecnología de la Información, hoy en día cumplen un rol muy 
importante para superar las obligaciones que dispone esta entidad recaudadora. Es por 
eso que se conforma un equipo de profesionales de las áreas involucradas  
Contabilidad y Comercial  que sumados al departamento de TI forman parte de un plan 
de proyecto cuyo objetivo principal es cumplir con la dispuesto por SUNAT pero al 
mismo tiempo se aprovecha para tomar todas las ventajas competitivas que le da a la 
organización pasar a ser un emisor electrónico. 
 
Sin embargo para este proyecto no solo fue importante la participación de actores 
internos, también los actores externos como son los Proveedores de Servicios 
Electrónicos y podemos con un alto grado de participación. Sobre todo porque son 
estos proveedores quienes tienen el conocimiento de todo lo relacionado a las reglas  
De negocio que lleva una implementación bajo el sistema de emisión electrónica. 
Son ellos los que marcan bajo su disponibilidad de oferta la ruta y el cronograma a 
seguir. El equipo del Cliente es quien debe alinearse a los tiempos  del Proveedor de 
Servicios electronicos.Por eso es muy importante que el área de Tecnología de la 
información sea el mediador, el facilitador entre los actores internos y externos. Debe 
cumplir con el papel de gestionar con eficacia. 
 
El proyecto de implementación de la facturación electrónica represento un reto que no 
solo fue el éxito de un departamento sino que lo fue de toda la organización y en esta 
parte fue clave el apoyo de cada gerencia como sponsor del proyecto. El compromiso 









El trabajo abarca desde la identificación del problema presentada en Laboratorios 
Bagó hasta la implementación de la solución de Facturación Electrónica, donde 
intervienen los temas de gestión del proyecto, el análisis, diseño y la elección de 
herramientas para llevar con éxito la implementación.  
El presente trabajo de suficiencia profesional consta de los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: En este capítulo se presenta  la formulación del problema así 
planteamiento de su solución. Finalmente se aborda  la justificación y los objetivos 
del trabajo. 
 
Capítulo II: Consta del marco teórico, el marco conceptual, el marco metodológico y 
el marco legal. 
 
Capítulo III: En este capítulo se muestra el desarrollo del trabajo, en donde se detalla 
el Análisis y Diseño del trabajo. 
 
Capítulo IV: Se analizan los costos y evidencia los beneficios logrados del trabajo 
realizado. 
 
Capítulo V: Presentamos las conclusiones del trabajo. 
 
Capítulo VI: En este capítulo se detallan las recomendaciones del trabajo presentado. 
 
Capítulo VII: La Bibliografía que sustenta el trabajo. En ella indicamos todas las 
fuentes que nos han valido para realizar el presente trabajo. Las fuentes en su 















1. Aspectos Generales 
Razón Social: LABORATORIOS BAGO DEL PERU S.A.C 
Ubicación: Av. Jorge Chávez Nro. 154 Int. 401 Urb, Jose Balta Lima-Miraflores 
Rubro Económico: Industria Farmacéutica 
RUC: 20160641810 
    Página Web: http://www.bago.com.pe/ 
     
El grupo Bagó es una organización empresarial privada de origen Argentino más 
grande e importante de Latinoamérica y cuenta con una fuerte expansión mundial; 
cuenta con filiales ubicadas en 21 países de Latinoamérica, Europa y Asia. 





 Línea de Diagnóstico por imágenes 
 Línea de Nutrición Infantil 
 Línea de Oncología y Biotecnología 
 Medicina General 



















1.1. Definición del Problema 
 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
Laboratorios Bagó del Perú, empresa del sector farmacéutico de origen Argentino, por 
disposición de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 
se encuentra en la lista de las grandes empresas que están obligadas a adecuar sus 
sistemas de Facturación para ser Empresa Emisoras de Comprobantes Electrónicos. 
Se ha utilizado la técnica del árbol para  identificar el problema central del presente 



















NO CUMPLIR CON LA OBLIGATORIEDAD DE  SER EMISOR ELECTRONICO, DISPUESTA POR SUNAT 
CAUSAS EFECTOS 
RESOLUCION N°374-2013   SUNAT SANCIONES SUNAT 
SISTEMA DE INFORMACION NO INTEGRADO 
CON FACTURACION ELECTRONICA 
CONTROL INEFICIENTE DE DOCUMENTOS  DE 
VENTAS 
PADRON EMPRESAS OBLIGADAS 2017 
EMISION ELECTRONICA 
AUDITORIAS CONTABLES INVÁLIDAS 
 
Como podemos  notar  en la ilustración superior, se detallan las causas del  problema 
central  y los efectos que traerían consigo de no cumplir con la solución al problema. 
Teniendo en cuenta este análisis, podemos determinar que para superar este problema 
necesitamos determinar un plan para el proyecto que nos permita convertir a la 
organización como emisor electrónico. 
 
1.1.2 Formulación del Problema 
 
¿De qué manera la organización Laboratorios Bagó del Perú  puede cumplir con 



















1.2. Definición de los Objetivos 
 
Objetivo General 
Realizar la Integración del ERP SAP de la Organización Laboratorios Bagó del Perú 
con  la Solución  de Facturación Electrónica del Proveedor de Servicios Electrónicos. 
 
Objetivos Específicos 
o Aprobar el Proceso de Homologación de SUNAT. 
o Mejorar la eficiencia en el proceso de Facturación de la Organización.  
 
 
1.3. Justificación de la Investigación 
 
Justificación Funcional 
La Gerencia de Administración y Finanzas de Laboratorios Bagó, dada la 
obligatoriedad dispuesta por Sunat  y en la relación con las ventajas que trae consigo 
la Facturación Electrónica, dispuso aprobar la realización del proyecto. 
 
Justificación Técnica 
 La Organización viene implementando el ERP SAP R/3 en los módulos SD, 
MM, FI, CO, PA. 
 El equipo de desarrollo de Informática cuenta con la experiencia anterior de 
realizar la implementación. 
 Se mantendrá la infraestructura tecnológica anterior. Esto quiere decir un 
servidor dedicado a la facturación electrónica. 
 Se realizara la implementación con el Proveedor de Servicios Electrónicos. 












2. Fundamento Teórico 
2.1. Antecedentes 
2.1.1. Implementación de un Sistema de Información 
Para una Mype comercial con componentes de 
Libros Y Facturación Electrónica (PUCP-2015) 
 
En una empresa del rubro comercial, la precisión que debe de manejar en los diversos 
registros de transacciones es indispensable. Aun así, es complicado mantener dicha 
precisión si es que esto se  realiza de forma manual. Con las distintas herramientas que 
hoy  las tecnologías nos brindan, se permite automatizar estos con el propósito de 
reducir los errores, agilizar y hacer que las tareas que dichos registros impliquen sean 
fáciles para los usuarios finales. 
Actualmente las nuevas tecnologías nos ofrecen nuevos medios de control, los cuales 
servirán de apoyo para superar los requerimientos de entidades fiscalizadoras como 
SUNAT. De acuerdo a sus últimas resoluciones, SUNAT, indica a todos sus 
contribuyentes adaptar sus sistemas para informar de manera electrónica sus 
operaciones. Así podemos indicar  La Resolución de Superintendencia N° 286-
2009/SUNAT  y la Resolución de Superintendencia N° 374-2013/SUNAT la cuales 
hacen referencia  a llevar sus declaraciones en forma electrónica. 
Por las  razones ya indicadas,  es que se propone el desarrollo de un sistema de 
información que abarque el proceso de la gestión comercial  de la empresa. Esto traerá 
consigo que permitir gestionar los recursos y  automatizar sus procesos que impliquen  
los procesos de  compras, ventas y la gestión de inventario .A su vez permitirá cumplir 
con la normativa SUNAT vigente.  
 
Resumen:  
La propuesta de este proyecto  es similar a la nuestra. Los lineamientos y el marco 
metodológico nos dan una referencia de cómo podríamos llevar en un menor tiempo y 









2.1.2. Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión de  
Facturación Electrónica a una empresa de Transportes de 
Hidrocarburos (UTP 2017) 
 
 
SUNAT como entidad  encargada de la recaudación tributaria del país, determino que 
la empresa de objeto de estudio, Toñito E.I.R.L. así como otras  grandes empresas del 
Perú  deberá  emitir de manera  obligatoria comprobantes electrónicos, con la finalidad 
de  mejorar  la opción a la facturación manual.  
Ante esta obligatoriedad, la empresa, inicia un proyecto con  la necesidad de 
desarrollar un sistema web que le permita a la empresa emitir  documentos electrónicos 
para este tipo de facturación.  
Se rescata de este trabajo la investigación, por parte de los autores, de varios 
frameworks  de desarrollo de software. También  es importante mencionar que en este 
trabajo se hace énfasis en la metodología del trabajo. 
Resumen:  
Este proyecto nos permite conocer el caso de la implementación en la empresa en 
estudio. Nos da un alcance de los puntos que son relevantes para llevar a cabo un 
proyecto implementado en una empresa exitosamente. 
 
2.1.3. Implementación del Módulo Facturación Electrónica Cloud 
Con componente pos DLL para la Integración con el ERP de la 
Empresa Centro de Informática Ingeniería S.R.L. 
 (UPLA 2017) 
 
La necesidad de integrar un módulo facturación electrónica Cloud nace a partir de la 
identificación de falta de recursos de las pequeñas empresas que son clientes de la 
organización en estudio. 
El Implementar el módulo facturación electrónica Cloud con componente pos DLL 
para la integración al ERP se correlaciona con la facturación en la empresa Centro de  
 
  





Informática Ingeniería mejorando significativamente los procesos y comercialización 
del ERP. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel descriptivo correlacional, 
que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar el 
instrumento: Examen sobre Propuesta Software del estado en la escala vigesimal, 
cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
Resumen:  
La Investigación nos detalla el enfoque de una solución Cloud que beneficia a los 
clientes de una Organización. De este estudio obtenemos un alcance de técnicas y 
herramientas que se utilizan para implementar la facturación electrónica que beneficia 
a más de una empresa cliente. 
 
2.1.4. Diseño e Implementación del Sistema de Facturación 
Electrónica para el diario El Mercurio en APEX, con 
almacenamiento en Oracle DBMS y publicado en WebLogic 
(Universidad Politécnica Salesiana-Ecuador 2015) 
  
El trabajo llevado en Ecuador muestra las etapas del diseño y de la implementación de 
la facturación electrónica en el diario Mercurio en base a los requerimientos del SRI 
(Servicios de Rentas Internas del Ecuador, Entidad análoga a SUNAT). 
La implementación permitió a la organización continuar con su etapa de avance digital 
y flexibilizar sus operaciones de facturación y logística. 
 
Resumen:  
La Investigación nos detalla el enfoque de una solución Cloud que beneficia a los 
clientes de una Organización. De este estudio obtenemos un alcance de técnicas y 
herramientas que se utilizan para implementar la facturación electrónica que beneficia 










2.1.5. Herramienta de Software Parametrizable para la emisión de 
Facturas Electrónicas según la legislación de México 
(Universidad de Chile- 2012) 
  
Este Trabajo de Investigación está enfocado en el desarrollo de una herramienta de 
software para la emisión de facturas electrónicas en México. El gobierno mexicano 
dispuso que a partir de enero del año 2011 todas las facturas que cuyo monto supere 
los 2.000 pesos deberán ser emitidas a través de medios electrónicos. Este trabajo 
prevé desarrollar un sistema adaptable de facturación electrónica, que cumpla además 
con todas las restricciones de seguridad y de codificación de datos establecidas por la 
nueva norma. Para su desarrollo se tomaron los requisitos y obligaciones que señala el 
gobierno de México a través de su Servicio de Administración Tributaria (organismo 
equivalente al Servicio de Impuestos Internos de Chile), donde se establecen todos los 
parámetros con los que deben cumplir las facturas electrónicas. 
 
Resumen:  
El trabajo de Investigación de esta tesis tiene por objetivo desarrollar una herramienta 
estándar que permita cubrir los requerimientos de la gran mayoría de empresas en el 
flujo de una venta clásica con el fin de buscar de satisfacer la gran demanda que se da 
a partir de la norma de la entidad recaudadora de México. Rescatamos de este trabajo 
la metodología que emplea para llevar a cabo el proyecto. 
 
2.1.6. Diseño e Implementación de un Sistema de Facturación 
Electrónica para la Universidad Central del Ecuador 
(Universidad Central del Ecuador – 2015) 
  
El trabajo de investigación detalla la implementación y desarrollo de un servicio de 
facturación electrónica que se rija a las normativas técnicas del SRI (Entidad 
Recaudadora y fiscalizadora de Ecuador). La solución propuesta consiste en 
desarrollar un sistema web que abarque todas las operaciones que implique el proceso 
de facturación en la Universidad Central del Ecuador.  
 
  






De este estudio tomamos como referencia la aplicación de Scrum en el proceso de 
realización del proyecto. Así mismo observamos los lineamientos tecnológicos que se 
deben de tener en cuenta para su implementación en el país del Ecuador difieren mucho 
con los presentados en Perú. 
 
2.2. Marco Teórico 
En esta sección, se verán las bases teóricas del proyecto en estudio. 
2.2.1. Facturación Electrónica (FE) 
La factura electrónica fiscal (FE) es uno de los aportes de América Latina a la 
fiscalidad internacional en apoyo a la lucha contra la evasión, al esfuerzo global de 
transparencia tributaria, y a la digitalización de las administraciones tributarias 
(AATT). Fue el fruto del esfuerzo innovador de las AATT más avanzadas de la región, 
en especial, las que comenzaron su proceso de modernización durante la década de los 
90 bajo el impulso de las ideas propuestas del Consenso de Washington y la influencia 
del “reinventing government” (Osborne y Gaebler, 1993) para la gestión pública, que 
postulaba un servicio focalizado en la misión y el ciudadano y bajo criterios de 
eficiencia basados en resultados. El otro factor clave que explica la modernización de 
las AATT fue el imperativo de mejorar la eficiencia recaudatoria de los gobiernos de 
la región, para compensar los desequilibrios causados por las crisis financiero-fiscales. 
Inicialmente, la FE fue concebida como un instrumento de control documental del 
proceso de facturación, tanto para evitar la omisión de ventas como para la inclusión 
de compras falsas. El concepto original se fue extendiendo a otras áreas de control 
tributario, por ejemplo, la nómina salarial, mercadería en tránsito y nuevos servicios, 
como el caso del factoring. De alguna manera, la FE puede considerarse el inicio del 
proceso de digitalización de la administración tributaria (AT) en sentido amplio. 
La FE también puede considerarse como un instrumento de la tercera revolución 
industrial (computación, internet y telecomunicaciones; Schwab, 2016) basada en la 
generación y difusión de datos. Muy probablemente, la FE será la punta de lanza de 
avance de la digitalización de otros tributos, como el uso generalizado de la nómina 
electrónica, y como nuevo instrumento de control del incumplimiento vía análisis de 
  





riesgo. Tanto así, que existe evidencia para América Latina que la FE mejora la 
recaudación. 
El siglo XXI ha sido testigo de este esfuerzo modernizador que inicia en Chile en 2003 
y que, a mediados de 2017, cuenta con otras experiencias avanzadas en Argentina, 
Brasil, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Existen proyectos en proceso en varios  
 
Países de la región, entre ellos, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panamá y Paraguay, 
y se ha manifestado la intención de desarrollar sistemas nacionales en El Salvador, 
Honduras, la República Dominicana y Venezuela. Inclusive, algunos países del 
sudeste asiático, en particular Corea6, están considerando el establecimiento de la FE 
fiscal. 
En tanto, en varios países de la Unión Europea existe desde principios de los 2000 la 
facturación electrónica en el sector privado como Alemania, Austria, Francia y el 
Reino Unido. En algunos países europeos se está en proceso de requerir el uso de la 
FE solo para todas las transacciones con el sector público, en particular, Dinamarca 
donde es obligatorio desde 2005, Finlandia e Italia que obligará el uso de factura 
electrónica para las operaciones B2B a partir de 2019. Por su parte, existen proyectos 
en países africanos como Kenia y Angola, ambos miembros del CIAT. 
Los sistemas de FE latinoamericanos coinciden en ciertas características, aunque al 
mismo tiempo mantienen diferencias importantes, de tal forma que no hay dos 
implementaciones iguales de FE. Los puntos en común que caracterizan estos sistemas 
son: 
1.-La existencia de un Formato Estándar 
2.-La administración Tributaria tiene todos los documentos. 
3.-Beneficios del Usuario (Contribuyente) 
4.-Los documentos están firmados digitalmente. 
5.-Obligatoriedad de Uso. 
 
2.2.2. Código de producto SUNAT 
Cuando hablamos del código del producto Sunat , son aquellos códigos que están  de 
acuerdo al estándar internacional de la ONU denominado: UNSPSC (Códigos de 
productos y servicios estándar de las Naciones Unidas).Para el desarrollo de 
  





Implementaciones podemos encontrarla en el la tabla de Catalogo Nª25 de la 
Resolución N° 340-2017/SUNAT y modificatoria.  
2.2.3.      Programa de envió de información – PEI 
El programa de envío de información (PEI) es una aplicación informática    
desarrollada  por la SUNAT la cual tiene como función principal facilitar el envío de 
la información mediante  archivos, asimismo  permite hacer validaciones y obtener 
constancia de recepción. 
La información de se envía: 
 Resumen de comprobantes impresos - Contingencia.  
 Resumen de comprobantes impresos de Créditos hipotecarios. 
 Ticket Monedero electrónico emitido en el SEE - ME. 
 Ticket POS emitido en el SEE-CF. 
2.2.4. Proceso de Homologación  
El proceso de homologación, forma parte del proceso de Autorización para ser 
Proveedor de Servicios Electrónicos autorizado, según RS 199-2015/SUNAT. 
Este proceso consiste en verificar si las facturas, boletas de venta, notas de crédito y 
débito electrónicas, así como el Resumen diario y la comunicación de baja son 
generados y enviados de acuerdo a lo establecido por SUNAT.  
Asimismo, este proceso pretende evaluar el conocimiento y manejo del estándar UBL 
2.0, regulado por la RS 097 – 2012/SUNAT, estándar en el que está basado el modelo 
de emisión electrónica de comprobantes de pago. 
Para ingresar al proceso de homologación, primero se debe generar la solicitud de 
autorización habilitada en SUNAT Operaciones en Línea. Luego de generada la 
solicitud de autorización el sistema asignará un set de pruebas 
El set de pruebas es un conjunto de casos tipo, con los cuales se deberán confeccionar 
las facturas y/o boletas de venta y sus notas electrónicas, así como los resúmenes 
diarios de boleta de venta y comunicaciones de baja, según corresponda. 
  





Para cada uno de los casos, se describen las características y contenido que deben 
cumplir los referidos documentos electrónicos para realizar las pruebas respectivas. 
Estas características están referidas solo a la serie y número de líneas, siendo que el 
resto de información es libre de ser propuesta por el contribuyente. 
 
Luego de concluir con el proceso de homologación o vencido el plazo para la 
homologación, así como de evaluar el cumplimiento de los requisitos definidos para 
obtener la solicitud, el resultado del proceso de autorización será notificado al buzón 
SOL del contribuyente (opción habilitada dentro de SUNAT Operaciones en Línea). 
2.2.5. SUNAT 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 
de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo 
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con 
personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía 
funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud 
a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo 
establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 
atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 
 
2.2.6. Facturación Electrónica en el Perú 
La SUNAT en el año 2012 emitió la resolución de Superintendencia N° 097-2012,  
donde  autoriza la emisión electrónica obligatoria. 
En el año 2013, Enrique Vejarano, indico que el cambio que estaba realizando Sunat 
no debería verse como un punto que afecte a las declaraciones tributarias que se 
realizan de forma manual, sino que es la oportunidad para utilizar las herramientas de 
las Tecnologías de la Información las cuales nos permitirán seguir declarando pero 
de manera electrónica que conllevara el beneficio  de reducir costos de material 
como son el papel. 
  





Con esta resolución permitirá no solamente la emisión de los comprobantes 
Electrónicos sino en poner en énfasis las tecnologías de información y estar a la 
vanguardia de los demás países.  
 
El mismo Vejarano añade que para la utilización  de los comprobantes electrónicos  
se considera sumar un modelo que permita  al contribuyente generar distintos 
documentos de pago teniendo el mismo cliente, la libertad de elegir  el sistema de 
información que  se adapte a las necesidades de su negocio y de manera paralela 
cumpla con las disposiciones emitidas por SUNAT. 
 
2.2.7. Sistemas de Emisión de Comprobantes de Pago 
Los CPE (Comprobantes de Emisión Electrónica) se generan mediante los Sistemas 
de Emisión Electrónica. La figura siguiente muestra la arquitectura de los sistemas de 












2.2.8. Comprobantes de Pago Electrónico –CPE 
Un Comprobante de Pago Electrónico (CPE) es todo aquel comprobante de pago que 
está  regulado y autorizado por SUNAT, que demuestra la prestación de servicios, 
entrega en uso  o la   entrega de bienes. 
Para su emisión utiliza una herramienta informática autorizada como tal por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT. 
 
Beneficios: 
 Ahorro Económico. 
 Contribuye con la conservación del medio ambiente. 
 El Comprobante posee validez legal y Seguridad. 
 Disponibilidad. 
 Integración con diversas Aplicaciones. 
 Nos permite contar con  la Información en tiempo Real. 
 
2.2.9. Proveedor de Servicios Electrónicos –PSE 
Es una organización que presta servicios al emisor electrónico, para realizar todas las 
actividades que forman parte de la modalidad del escenario de emisión electrónica de 
comprobantes de pago, a nombre del emisor. 
El Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) está acreditado formalmente ante 
SUNAT, tomando como referencia un o proceso de inscripción y homologación de los 
documentos electrónicos que vayan a generar. 
2.2.10. Operador de Servicios Electrónicos –OSE 
El Operador de Servicios Electrónicos se encarga de realizar la comprobación vía  
informática de que todas las condiciones  para la emisión de los CPES cumplan con 
que sean emitidos  a través del  SEE-OSE. 
 
Al igual que un Operador de Servicios Electrónicos (OSE) se acredita ante la SUNAT, 
superando el proceso de inscripción y homologación de los documentos electrónicos 
que va comprobar. 
 
  






2.3. Marco Conceptual 
 
En esta sección definiremos los conceptos relacionados al proyecto de venta de 
facturación electrónica y los documentos electrónicos que se deben de emitir. 
 
2.3.1. Factura Electrónica 
Para la establecer una definición de facturación electrónica  podríamos indicar que la 
factura electrónica es un comprobante  que existe electrónicamente y que cumple, en 
con todas las situaciones y con todos los actores, el mismo escenario que se da con una  
factura en papel, tanto para los emisores y receptores, como para terceros interesados; 
dicho de diferente forma, es un documento que nos va permitir registrar múltiples 
operaciones comerciales de una entidad en una forma electrónica, cumpliendo con  los 
principios de autenticidad ; con el principio de integridad y la legibilidad en todas las 
situaciones que aplique y también ante todos los diversos actores del proceso, en los  
todos los ámbitos comerciales, civiles y, financiero, logístico y, también tributario. 
 
2.3.2. UBL 
Es una tecnología estándar de documentos XML, diseñados con el fin de  representar 
documentos comerciales tales como facturas, boletas, notas de crédito u órdenes de 
compra, facturas, etc. Fue desarrollado por un equipo técnico de la organización 
OASIS (www.oasis-open.org), que contó con la participación de varias de las 
organizaciones que están relacionadas con los altos estándares de datos en la industria. 
UBL se integra en forma  directa con los procesos de intercambio electrónico de datos 
entre organizaciones empresariales e instituciones, así como en internet. 
Este estándar internacional está basado pues en el XML, a modo de representación 
mencionaremos que los elementos que componen estos datos se les aplica diversas 
etiquetas que las identificaran para que puedan ser procesados de forma correctas por 
las aplicaciones informáticas. 
Actualmente, la SUNAT soporta las siguientes versiones UBL : 
 UBL 2.0 (Vigencia hasta el 30.06.2018) (Facturas, Notas de Crédito, Boletas, 
Notas de Débito y Resumen Diario de Boletas). 
  





 UBL 2.1 (Vigencia hasta el 30.06.2018) - SUNAT 1.0 (Facturas, Boletas, 
Notas de Crédito y Débito). 
 UBL 2.1 (Vigencia desde el 01.07.2018) - SUNAT 2.0. 
2.3.3. XML 
El Extensible Markup Language (XML) se utiliza en todos los comprobantes de pago 
y documentos electrónicos existentes, además también es el formato que soporta la 
constancia de recepción de los libros electrónicos. 
2.3.4. WSDL 
Es un dialecto basado en XML sobre el esquema que describe un servicio Web. Un 
documento WSDL proporciona la información necesaria al cliente para interaccionar 
con el servicio Web. WSDL es extensible y se pude utilizar para describir, 
prácticamente, cualquier servicio de red, incluyendo SOAP sobre HTTP e incluso 
protocolos que no se basan en XML como DCOM sobre UDP.. 
2.3.5.      Certificados Digitales  
Los contribuyentes que emiten comprobantes de pago electrónicos, tendrán que 
utilizar los Certificados Digitales de  Proveedores  los cuales deberán encontrarse en 
el ROPS (Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital). 
En tal sentido, los emisores de comprobantes de pago electrónicos, pueden consultar 
dicho registro a fin de conocer que entidades son las autorizadas a emitir certificados 
digitales válidos para la emisión electrónica (enlace). 
Cabe señalar que el emisor electrónico, puede acudir a las denominadas Entidades de 
Registro, listadas en el ROPS, a fin de adquirir los referidos certificados digitales. 
2.3.6.      UDDI  
Es un servicio de directorio de Web Services.Ofrece tres tipos de información: 
 Paginas Blancas: Información general proveedor de Servicio (nombre, 
contacto, descripción)  
 Páginas Amarillas: Clasificación Taxonómica (área geográfica, tipo servicio) 
  





 Paginas Verdes: Información Técnica Servicio (WSDL) 
Un registro de UDDI, permite a una compañía registrar sus servicios clasificados de                        
acuerdo a varios criterios (sector económico, zona geográfica) 
2.3.7.      REST 
Es una arquitectura de desarrollo web que puede ser utilizada en cualquier cliente 
HTTP. Además, es mucho más simple que otras arquitecturas ya existentes, como 
pueden ser XML-RPC o SOAP. Esta simplicidad se consigue porque emplea una 
interfaz web que usa hipermedios para la representación y transición de la información. 
La principal ventaja de esta arquitectura es que ha aportado a la web una mayor 
escalabilidad, es decir, dan soporte a un mayor número de componentes y las 
interacciones entre ellos 
2.3.8.     Web Services  
 
Sistema de software designado para dar soporte a la interacción de máquina a máquina 
interoperativa a través de una red. 
Un servicio web realiza una determinada tarea específica o bien un conjunto de tareas, 
y esto se  describe mediante un servicio en una notación XML estándar llamada 
WSDL. La descripción de servicio nos va proporcionar todos los detalles necesarios 
para interactuar con el servicio web, incluido los formatos de operaciones, la ubicación 
y los diversos protocolos de  transporte. 
Otros sistemas utilizan mensajes SOAP para interactuar con el servicio web, 
normalmente utilizando el protocolo HTTP con una serialización de XML en conjunto  
con otros estándares  que están relacionados con las aplicaciones web. 
La interfaz WSDL oculta los detalles de cómo se implementa el servicio, y el servicio 
se puede utilizar independientemente de la plataforma de hardware o software en la 
que se implementa e independientemente del lenguaje de programación en el que está 
escrito. 
Las aplicaciones basadas en servicios web son implementaciones en todas las 
tecnologías, con acoplamientos flexibles y orientados a componentes. Los servicios 
  





web se pueden utilizar individualmente o junto con otros servicios web, para llevar a 
cabo una agregación completa o una transacción empresarial. 
 
2.3.9. SOAP 
Formato de mensaje XML utilizado en interacciones de servicios web. Los mensajes 
SOAP habitualmente se envían sobre HTTP o JMS, pero se pueden utilizar otros 
protocolos. El uso de SOAP en un servicio web específico se describe mediante la 
definición WSDL. 
El soporte para SOAP en IBM Integración Bus incluye: 
 Analizador y dominio SOAP. Consulte el apartado Analizador y dominio SOAP. 
 Nodos SOAP para enviar y recibir mensajes en formato SOAP. 
 Definiciones de mensajes suministrados por IBM para SOAP 1.1 y SOAP 1.2. 
Estas definiciones de mensajes dan soporte a la validación, a la ayuda de contenido 
ESQL y a la creación de correlaciones de mensajes para su uso con mensajes SOAP, 
en SOAP y otros dominios XML. Consulte Conjuntos de mensajes: mensajes 
proporcionados por IBM que puede importar. 
 El transporte HTTP y JMS para enviar mensajes SOAP. 
 
2.3.10. SAP R/3 
El R/3 es un software ERP (Enterprise Resource Planning) de origen alemán, creado 
por la compañía  SAP, organización  alemana fundada por ex empleados de IBM. 
SAP R/3 (hoy llamado All in One) es uno de los productos más estables de  SAP  y 
el cual viene siendo utilizado a la fecha por millones de empresas alrededor del 
mundo.  
Un ERP  es un sistema de cómputo que integra todos los procesos que lleva a cabo 
una organización, a través de módulos. 
SAP R/3 se encuentra divido en varios módulos, y estos a su vez en submódulos que, 
juntos, permiten el control y registro completo de las operaciones de cualquier 
empresa. 










 FI: (Finanzas) Contabilidad Financiera. 
 CO: (Controlling) Control y Costos. 
 LO: (Logistics) Logística general. 
 SD: (Sales and Distribution) Ventas y Distribución. 
 MM: (Materials Management) Gestión de Materiales. 
 PP: (Production Planning) Planificación de la producción. 





















El módulo de Ventas y Distribución (SD)  es el modulo que permite llevar a cabo una 
gestión eficiente de todo los procesos  que están relacionado con la venta y la distribución 
de productos y servicios de una o varias sociedades a otras compañías las cuales son sus 
clientes. 
A través de este módulo es posible poseer una planificación e implementación eficiente 
de todo el ciclo de Ventas  que comprende la organización: procesar los pedidos 
efectuados por los clientes, gestionar los traslados y la entrega de los productos, la gestión 























2.4. Marco Metodológico 
     2.4.1 Scrum Body of Knowledge (SBOK) 
Se determinó para el presente proyecto elegir la guía para el conocimiento de 
SCRUM, la cual proporciona directrices y un gran conjunto de buenas prácticas. Esta 
Guía está dirigida para profesionales y organizaciones que requieran implementar 
Scrum y reemplazar la  gestión tradicional de  proyectos. 
 
La guía del SBOK, se divide en 3 áreas: 













Los principios que nos indica esta guía del conocimiento de Scrum son los puntos básicos 
para aplicar el marco ágil de Scrum y  debe de usarse de manera obligatoria en todos los 
proyectos Scrum. Los principios de Scrum  son:  
1. Control del Proceso Empírico 
2. Auto-organización  
3. Colaboración 
4. Priorización basada en el valor 
5. Boxeo Tiempo  





Roles en Scrum 
El Producto Owner es la persona encargada de obtener  el máximo valor empresarial del 
proyecto Scrum.Es responsable también  de la articulación de requisitos del Cliente y de 
mantener el Justificación de Negocio para el proyecto. El Producto Owner juega un rol 
importante en el proyecto porque representa la voz del cliente. 
  






El Scrum Master cumple el rol de facilitar el Equipo Scrum  que esté dotado de un 
ambiente propicio y de las condiciones necesarias para llevar el proyecto con éxito. El 
Scrum Master guía, facilita y les enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados 
en el proyecto;  se encarga de eliminar los impedimentos que el equipo considera 
obstaculizan su trabajo; debe asegurar que los procesos de Scrum se estén cumpliendo. 
 
Un Equipo Scrum se podría considerar como un grupo de Personas responsables de 
comprender  los requisitos que son  especificados por el Producto Owner y de la creación 


















Los procesos de Scrum abarcan todas las actividades y  también el flujo especifico que 









































2.5. Marco Legal 
Las resolución SUNAT principal que influyen directamente en el proyecto es : 
 
Resolución de superintendencia N°374-2013/SUNAT 
Esta resolución indica la incorporación obligatoria de emisores electrónicos y detalla 
los puntos necesarios para ser una entidad autorizada a emitir documentos  de forma 
electrónica bajo los sistemas que dispone  Sunat. En el punto 6.3 se indica que el 
requisito para ser considerado como Emisor Electrónico Autorizado debemos superar 
el proceso de homologación.  
 
Otras Resoluciones  que influyen indirectamente: 
 
Resolución de Superintendencia 286-2009/SUNAT 
Esta resolución  detalla la aprobación  del sistema para el  llevado de libros y registros 
contables electrónicos. 
Resolución de superintendencia N°379-2013/SUNAT 
En esta resolución se hace  referencia a  las entidades obligadas a llevar los registros  
de ventas e ingresos y  Registro de Compras en formato Electrónico. 
Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT 
En esta  Resolución SUNAT hace referencia a sus sistemas brindados  para la emisión 


















3. Desarrollo del Proyecto 
3.1. Procesos 
En esta sección mostraremos los procesos que formaran parte  de la integración de nuestro 
ERP SAP R3 con los Servicios Web de nuestro Proveedor de Servicios Electrónicos. 
 









































































3.2.1. Visión del Producto 
           Implementar la integración del ERP de la Organización con la solución  de 
facturación  Electrónica del Proveedor de Servicios Electrónicos. 
 
3.2.2 Conformación de Equipo SCRUM 
 
 Luis Neyra Arancibia 
 
                                       Leonardo Diaz /Jorge Leon 
 
























3.2.3 Historias de Usuario 
 
Numero HU01 
Titulo Generación y Firma  de Facturas y Notas  Electrónica 
Descripción El Usuario debe de ser capaz de  generar las facturas y Notas 
Electrónicas aceptadas por Sunat para todos los documentos que 
registra en su ERP.Para  llevar a cabo tal propósito el equipo 
Scrum  debe de integrar el modulo SD del ERP con el método 





Titulo Obtención de CDR de Factura y sus Notas 
Descripción El Usuario debe ser capaz de obtener la respuesta del estado del 
comprobante electrónico gestionado. Este estado  le indicara si 
su documento de venta (Factura o Nota asociada a Factura) esta 
aceptada o Rechazada. Para llevar a cabo tal propósito el equipo 
de Scrum  deberá integrar el modulo SD del ERP con el método 






Titulo Generación de Resumen de Comprobantes (Boletas y sus Notas 
Electrónicas) 
Descripción El Usuario deberá ser capaz de generar el resumen de sus Boletas y 
Notas asociadas a las boletas. Para tal propósito el equipo Scrum 
deberá integrar al módulo SD del ERP el método 





Titulo Generación de Baja de documento 
Descripción El usuario deberá ser capaz de realizar la baja de un documento 
electrónico en caso luego de verificar el documento encuentre 
algún motivo para que este estuviese anulado. Para tal propósito 
el equipo deberá integrar el método RegistrarComunicadoBaja 











Titulo Consulta de Documentos Electrónicos 
Descripción El Usuario deberá ser capaz mediante  un programa Z poder realizar 
la consulta de sus documentos emitidos y ver el estado de los 
mismos. Para tal propósito el equipo deberá reunirse con las 
áreas involucradas y definir los parámetros a tener en cuenta 





Titulo Normalización del Maestro de Deudores. 
Descripción Para llevar a cabo un  flujo exitoso del proceso de facturación 
electrónica se deberá verificar tanto con el equipo técnico como  







Titulo Obtención de la Representación Impresa PDF del Comprobante 
Electrónico 
Descripción El Usuario deberá de ser capaz de obtener la Representación Impresa 
del documento Electronico.Para tal propósito el equipo deberá 






Titulo Actualización de Nueva Representación Impresa de documentos 
Electrónicos 
Descripción El área de Contabilidad necesita definir la actualización de la 
Representación Impresa de los documento Electrónicos que 
emítela organizacion.Para tal propósito el equipo deberá definir y 














3.2.4 Product BackLog 
 
Código Titulo Prioridad Estimación 
HU01 Generación y Firma  de Facturas y Notas  
Electrónica 
ALTA 2 
HU02 Obtención de CDR de Factura y sus Notas ALTA 1 
HU03 Generación de Resumen de Comprobantes 
(Boletas y sus Notas Electrónicas) 
ALTA 2 
HU04 Generación de Baja de documento ALTA  
HU05 Consulta de Documentos Electrónicos MEDIA 2 
HU06 Normalización del Maestro de Deudores. ALTA 2 
HU07 Obtención de la Representación Impresa PDF 
del Comprobante Electrónico 
MEDIA 1 
HU08 Actualización de Nueva Representación 



















































 El programa de integración se desarrolla dentro de la misma arquitectura ERP SAP R3 
















3.3.2 Arquitectura De Integración Web Service desde SAP R3 
 
 El programa de Integración deberá consumir los servicios web del  Proveedor de 
Servicios Electrónicos. El consumo de los servicios SOA se realizara configurando los 



















3.3.3 Diagrama de Base de Datos 
 
 Al ser un desarrollo que se lleva dentro del ERP se agregaran unas nuevas tablas 
Z al motor de base de datos. 
 













3.4 Pantallas de Interacción 
 
































Tipo: NO ESTÁNDAR 


















Tipo: NO ESTÁNDAR 
















3.4.1 Representación Impresa de Comprobantes 
























































3.5 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
En el proyecto se manejaron dos cronogramas. Uno del lado del Proveedor de 
Servicios Electrónicos (En este caso TCI) y el cronograma por el lado del área 
de Informática. Tener en cuenta que se la prioridad la tiene el cronograma del 
proveedor.   
    


















































4. Análisis de Costo y Beneficio 
4.1. Análisis de Costos 
 
Los Costos Invertidos en el presente proyecto son los siguientes: 
 
A) Inversión Inicial contrato con Proveedor de Servicios Electrónico. 
 
Ítem Descripción Precio Unitario Cantidad Precio Total $ 
01 Licenciamiento Software 
Emisión CPE’S 
3400.00 01 3400.00 
02 Dscto Especial (1000.00) 01 (1000.00) 
03 Integración de un Sistema 
y Homologación 
6700.00 01 6700.00 
04 Descuento por 
Homologación 
(1700.00) 01 (1700.00) 
05 Homologación por razón 
social Adicional 
2500.00 01 2500.00 
06 Licencia Certificado  140.00 02 280.00 














B) Inversión  Área de Informática. 
 
Ítem Descripción Precio Unitario Cantidad Precio Total $ 
01 Licencia Sql Server 
2016+Windows Server 
3000.00 1 3000.00 
02 Personal de Informática 2000.0 02 4000.00 
           TOTAL INVERSION INFORMATICA 7000.00 
 





























Sunat como institución recaudadora y fiscalizadora de los impuestos en el Perú, busca 
de manera permanente mejorar la eficacia de sus operaciones y por ello cada año 
presenta un plan estratégico actualizado de información recaudadora para sus 
contribuyentes. Los libros Electrónicos, las declaraciones juradas y la facturación 
electrónica ahora ya a un formato UBL 2.1 son un claro ejemplo de sus avances. Si bien 
es cierto, esto beneficia tanto al contribuyente como el recaudador la deficiencia en la 
comunicación a tiempo es lo que está fallando. Las Áreas de tecnología de la 
información son las que se ven perjudicadas al no tener con tiempo la información de 
una obligatoriedad o actualización de unas de sus herramientas de recaudación. Los 
proyectos que el área de TI tiene proyectados en el año que inicia se ven impactados por 
estos cambios que solicita Sunat con prontitud. 
Por lo general Sunat mantiene una comunicación constante con el área de Contabilidad 
y Finanzas y no con el área de TI. Muchas veces el área de Finanzas no comparte la 




SUNAT debe mejorar la forma de transmisión de la información a sus clientes. Con una 
buena información, los contribuyentes pueden planear anticipadamente mitigar los 
riesgos que conllevan una actualización u Obligatoriedad. 
 
Las áreas de TI , deben estar alertas e informadas antes los cambios de  Administradoras 
Gubernamentales. No deben de esperar que el Gerencia de Finanzas u otra les informe. 
Siempre deben estar un paso Adelante. 
 
Se debe de crear un canal de comunicación directa de Sunat con las áreas de TI de cada 
organización dado que son aquellas áreas las que ven impactados sus planes. Y son 
aquellas áreas las que da las soluciones. 
  








Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de Documento ScanViewer para la 
empresa Global Factoring S.A. (UTP 2019) 
Autor: Gerson Aquino 
 
Desarrollo e Implementación de un WebSite Corporativo y de un MarketPlace Online 
para la empresa Planeamiento Digital SAC (UTP 2018) 
Autor: Jorge Salazar 
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